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MA.
Dráma 5  felvonásban Dinaux és L egouvé után fordította Tompa Imre.
Mirés, h e rc z e g  — — —  Szentkuli.
Givry, g róf, unokaöcsese, ezredes — — Sztupa,
Cecília, ne je  - — —  Yáczy Y.
Lignerolles Henrik —  Csabi.
Luiza, neje — Prielle Kornélia.
Mari. leányuk - - — —  Jaczkó Mimi.





M i k l ó s t .
Kovácsics J.
S Z E M É L Y E K:
Romáin, a herczeg segédtisztje —
Josefa, Luiza dajkája —
Béke bíró —  —  —
Karolj ) jjenrjjc Gse]édjei 
Ferencz ) J —
Szobaleány — —
Szolgák, vadászok,
T öriénethely : A iignerollesi és m irés-i kastély, nem m essze SenltsíöL a 4. felvonás egy évvel később.
Prielle Kornélia asszony e bucsu előadásban a közönség iránti
tiszteletből veend részt. _ _ _ _ _ _
Helyen tisztelt pártfogóim!
A mai előadással: — m elyhez Prielle Kornélia asszonyt is szerencsés valék megnyerni —  búcsút veszek e nemes város t. ez. közönségétől 
s iÉ g , míg f. é. augusztus hóban vissza lé rve  m űködésem et ujuít erővel ismét megkezdhetném. Fogadják legforróbb hálámat irántam 11 hóig tanúsítót 
rilka pártfogasukért. Fogadja a Szinttgyegylet, s lelkes Választmánya elösm eréseinei előmenetelem érdekében oly nagy mértékben tanúsított pél­
dátlan buzgalm áért. E lösraerem . hogy minden igyekezetem  deczára is* a L ez. közönség igényeinek óhajtásom szerint, mindenkor meg nem felelhettem: de 
legyenek arró l m eggyőződve, hogy ez nem akarat hiány* hanem azon nyomasztó helyzet kifolyása, melyei eg y  vidéki színigazgatónak folytonosan küzdeni 
t ó t  Ha e  nem e- városban, mint a szép alföld központjában a szinuszét állandósítva s ezáltal jövője biztosilva leend, — mini ez az egy let által tervez­
tetik   úgy ama nehézségek  nagyobbra elfognak enyészni, mert Debreczen városának nem csak állandó müvészellemploma. de állandó színészete is lévén,
ennek tagjai mini már akkor e  város szerény polgárai - -mindent eiköveíendnek, hogy a í.cz. közönség kegyét ne csak megnyerhessék, de azt állandóan m égis 
tarthassák. Ezt óhajtva s  reményivé maradok öl’ök tisztelőjük
 _____   jBegzler István, színigazgató.
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